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Cykl spotkań przebiegających pod hasłem Podstawy ana-
tomii w naukach klinicznych zapoczątkowali członkowie SKN 
przy Zakładzie Anatomii i Neurobiologii. Są one prowadzo-
ne wspólnie z członkami różnych klinicznych kół naukowych 
działających w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym.
W ostatnim czasie w ramach ww. projektu odbyło się 
spotkanie pt. Podstawy anatomii w kardiologii, w trakcie 
którego członkowie Koła przypomnieli podstawy anatomii 
serca i klatki piersiowej. Gośćmi byli przede wszystkim człon-
kowie SKN przy I Katedrze i Klinice Kardiologii, ale pojawili 
się też liczni studenci zainteresowani kardiologią. Po części 
seminaryjnej odbyły się warsztaty z preparowania. Chętni 
mogli samodzielnie spróbować preparować serca, a także 
obejrzeć preparaty anatomiczne. Nad poprawnością mery-
toryczną czuwał dr Jan Spodnik, który poprowadził instruk-
taż z preparowania serca i odpowiadał na liczne pytania 
dotyczące anatomii.
W przyszłości, w ramach kontynuacji tej współpracy, 
odbędzie się kolejne spotkanie. Tym razem gospodarzami 
będą członkowie SKN Kardiologii. 
Wszystkie SKN-y zainteresowane współpracą na tej płasz-
czyźnie zachęcamy do kontaktu mailowego na adres 
alwierzb@gmail.com.
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Soirée française
Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych zorganizowało 6 maja br. po raz kolej-
ny święto dla miłośników Francji. Rozbrzmiewała muzyka francuska, unosił się zapach 
francuskich naleśników, rogalików, quiche lorraine i innych smakołyków. Dzięki choreo-
grafii przygotowanej do piosenki Allez allez wszyscy chętnie bawili się i tańczyli. Nie 
zabrakło również konkursów i quizów dotyczących Francji i  języka francuskiego. 
Dzięki uprzejmości T. Hajduk mogliśmy podziwiać wystawę obrazów Yannicka Leidera 
oraz poznać najważniejsze fakty dotyczące jego biografii i twórczości. 
Chcielibyśmy podziękować Sekcji Informacji i Promocji za przygotowanie niespo-
dzianek, które mogliśmy wręczyć gościom i zwycięzcom konkursów. Bardzo dzięku-
jemy dr Beacie Cygan za wyrażenie zgody na zorganizowanie tego wieczoru w Studium 
i zaszczycenie nas swoją obecnością. Dziękujemy wszystkim gościom, lektorom 
Studium, pracownikom i studentom za udział w naszym święcie. Serdeczne podzię-
kowania składamy studentom fakultetów języka francuskiego za olbrzymie zaanga-
żowanie. 
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